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A 24-year-old man visited our emergency room with testicular pain and left shoulder pain, and was
admitted to our hospital for diagnosis of bilateral epididymitis. Antibiotics and anti-inﬂammatory
medication were started, but the symptoms did not improve. During hospitalization, ulcerous lesions,
erythema nodosum, folliculitis-like exanthema and multiple oral aphtha appeared. Then, we consulted the
department of dermatology. As he had a combination of arthritis and epididymitis, he was diagnosed with
the abortive form of Behcet’s disease. After diagnosis, we began administering colchicine. Then, all
symptoms improved in a few days, and he has remained free of the disease after the discontinuation of
colchicine.
(Hinyokika Kiyo 60 : 593-596, 2014)







患 者 : 24歳，男性
主 訴 : 両側精巣痛，腹痛，左肩痛
既往歴 : 虫垂炎
現病歴 : 2012年 7月頃から左肩痛が出現した． 8月
中旬から両側精巣痛・腹痛が出現したため救急要請し
当院受診となった．
入院時現症 : 身長 160 cm，体重 57 kg，BP 117/72
mmHg，HR 72 bpm，体温 37.6°C．腹部は平坦やや硬
く，腹部全体に自発痛と圧痛を認めたが，反跳痛はな
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かった．両側精巣に疼痛を認めた．陰部潰瘍は認めな
かった．口腔衛生状態・齲歯・歯肉の状態は不明．
血液検査所見 : 白血球 10, 600/ μ l（好中球 :
72.6％），赤血球554万/μl，Hb 16.2 g/dl，血小板19.4
万/μl，LDH 200 U/l，CRP 3.36 mg/dl と軽度の白血
球・CRP の上昇を認めた．
尿検査所見 : pH 6.0，蛋白（1＋），潜血（−），細
菌（−），赤血球 1∼4/HPF，白血球 5∼9/HPF．
免疫検査 : ムンプスIgG 2.0（±），ムンプス IgM
0.06（−），CH50 64.1/ml（基準値 : 25∼48/ml），
C3 157 mg/dl（基準値 : 39∼128 mg/dl），C4 47 mg/dl
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Fig. 1. The course of treatment.
泌60,11,13-2
Fig. 2. The picture of right axillary ulcer.
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Table 2. Case reports of Behcet’s disease diagnosed by epididymitis reported in Japan
症例 年齢 精巣上体炎 付随症状 治療方法
○1 40 右 口腔内アフタ・皮膚症状・関節炎 抗炎症鎮痛薬・抗菌薬・ステロイド
○2 24 左 口腔内アフタ・皮膚症状・外陰部潰瘍・特殊型（腸管）
抗菌薬・ヨウ化カリウム・ステロイド・コルヒ
チン
○3 22 左 口腔内アフタ・皮膚症状・眼症状 抗炎症鎮痛薬・抗菌薬
○4 27 左 口腔内アフタ・皮膚症状・外陰部潰瘍・眼症状 抗炎症鎮痛薬・抗菌薬・ステロイド
○5 5 右 口腔内アフタ・皮膚症状・外陰部潰瘍・関節炎 抗菌薬・コルヒチン
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